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El Boletín se sirve gratuitamente á los, Las disposiciones insertas en este 1
suscriptores de la «Legislación,” Hltoleilin, tienen coraeler preceptivo .i
SUMAR Lo
Generalidad.
Hace extensiva la R. O. de I.° de Agosto último, sobre abo
no de pluses de verano á la dotación:del «Giralda», y á los
Migues y personal de Marina de la provincia de Bilbao,
Gijón y S. Sebastian.
Secretaria 'Militar.
Niega petición de indulto á J.
blemente petición de indulto
.dem de A. Muñoz —Idem
Niega indulto ai confina& J
Personal.
Rodriguez.—Informa favora
de J. Ocejo. - Idein idem de
ideal de idem de 1. Rey.—
. Naranjo.
Dispone que tan luego se presente en Ferrol el Cap. de Na
vío L. M. Duelo sea pasaportado para Cádiz el de Fra
gata D. L. beón.--Nombra 2.' Comandante del «Pro
serpina» al T. de N D. NI. Ro.driguez.—Concede dos
meses de licencia al A. de N. D. J. M. Dorda.—Conce
de 2 meses de licencia por enfermo hi Auxiliar U' de
Oficinas de M. 1). Ni. .Herrera.—Idem idem al ídem
"
de idem D. h Martinez.—Convoca á oposiciones para in
greso en el Cuerpo de Practicantes de ia Armada.—Acla
ra R. O. de O de Junio sobe régimen de exáme
nes en la Hscuela de Aplicación - Niega dispensa de edad
para ingreso en la Escuela de Artillerom de mar á A. Mo
rutio.—Concede cruz de 2.« clase del M. N. al Cte. de
La de M. D. A. de la Rosa y niega mejora de recompen
inflo».
•••■■•
Se admiten suscripciones al Doleln
al precio de G peseta: semestre.
ma al Teniente D. G. (randado. Concede cruz de 1
clase del M. N. al A. de N. 1). J. Perez.
Marisa Mercante.
!iesestima instancia de D. J. Sellás, pidiendo calar almadra
ba de ensayo.
Material
Dispone recibo y pago de correas de aliinentación para cañón
de 87 mm.—Dispone que por la Comisión de Marina en
Europa se adquieran 200 ms. de cable de acero para ei
•Omado».—Autoriza al Jefe de la Comisión de Marina
en Londrespara adquirir herramientas para los Arsenales.
Circulares y disposiciones
Reglas que han de aplicar los Agentes de la; Compañia Uni
versal del Canal de Suez para la medida y tasación de los
espacios formados sobre el puente de los buques. - Niega
la situación de supernumerario al tercer Contramaestre
F.Muñoz.—Abono de tiempo de campaña por la de Cuba
al tercer Contramaestre A. Pita.—Concede un mes de li
cencia por enfermo al soldado del 2.* Regimiento de In
fanteria de Marina A. Rodríguez y dispone 1441ft baja en la
Compafüa do (lrdenanzas. - Abono de tiempo por la cam
paña de Cuba al primer Contramaestre I) F. Baldomir.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q.D.g.)—de con
formidad con lo propuesto por esa Dirección
y de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General—ha tenido á bien hacer exten
siva á las dotaciones de los buques de la Ar
[
mada que durante los meses de Julio, Agosto
y septiembre permanezcan ó naveguen en
aguas de las provincias marítimam de Bilbao,
Gijón y San Sebastián, como asimismo al per
sonal de Marina que presta sus servicios er.
tierra en las mismas épocas y provincias, la
Real orden de 1.° de Agosto del corriente
ario, (B. O. núm. 87) que concede abono de
pluses de verano á la dotación del aviso Giral
da, para cuya atención se pedirán á las Cor
tes los créditos necesarios especiales á que 13P
refiere el artículo 21 de la Ley de 29 de Di
ciembre de 1903, y se tendrá en cuenta para
9.
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la consignación en el primer,proyecto de presupues
to que se redacte.
De Real orden lo digo á V. E. para sru conoci
miento y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 10 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
SECRETARIA MILITAR
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 28 de Sep
tiembre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.:—Con Real orden de 22 de Julio úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por el
confinado José Rodriguez Marfori, en solicitud de
conmutación de la pena que sufre por la de extraña
miento.—Pasado el expediente al Fiscal togado, en
censura de ,26 de Agosto próximo pasado, que suscri
bió el militar, expuso lo que sigue: «El Fiscal toga
do dice: Que José Rodriguez Marfori, olicita se
le conmute la condena de 40 años de reclusión que
debe extinguir, por la de extrañamiento. Por senten
cia de la Sala de Justicia de este Alto Tribunal fe
cha 5 de Febrero de 1904, dictada en causa que se le
siguió por los delitos de robo y abandono de servi
cio en tiempo de guerra, se le condenó á 16 años de
reclusión por cada uno de los cuatro delitos de robo
de que resultó autor, con las accesorias correspon -
dientes de pérdida de empleo y expulsión del servi
cio de la Marina, y por el delito de abandono de ser
vicio, se le impuso la pena de seis años y un dia de
prisión militar mayor, imponiéndosele en difinitiva, y
'en concepto de pena única, 1a de cuarenta años de
reclusión y accesorias, entendiéndose como no im
puesto con arreglo á lo que preceptúa, el artículo 87
del Código penal de la Marina de guerra, el tiempo
representado por la diferencia entre los 40 años y el
total á que ascienden las condenas por los cuatro
delitos de robo, y la pena de seis años y un dia de
prisión militar mayor. Se acordó al propio tiempo la
formación de la oportuna causa con motivo de haber
cobrado unos abonarés expedidos á favor de un co
merciante dé Holguin.—E1 Capitán General y Audi -
tor del Departamento de Cádiz, informan en sentido
desfavorable á la concesión de la gracia solicitada;
habida consideración al corto tiempo que el recu
rrente lleva cumpliendo la condena y que está suge
to á las resultas de otra causa —De acuerdo el PIS -
cal togado con dichos informes, y teniendo en cuen
ta la suma gravedad de los delitos que motivaron la
condena, la que hubo de ser rebajada á 40 años por
disposición expresa de la Ley, y que no concurre
ÉL favor de José Rodriguez Marfori, circunstancia
especial alguna que le haga merecedor de la conmu
tación de pena que solicita, es de opinión que el Con
sejo pudiera servirse informar al Sr. Ministro de
Marina, en el sentido de que debe ser desestimada la
pretensión que motiva este dictárnen.—P. D.—El Te
niente Fiscal.—Fernando Gonzalez Maroto.—Conforme
el Consejo en Sala de Justicia con el precedente clic
támen, de stu acuerdo lo significo asi á V. E. para la
resolución de 8. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes, y como
resultado de su carta núm. 2. 454, de 14 de julio an
terior.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18. de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Señor Presidente del Consejo Su‘
premo- de Guerra y Marina en acordada de 28 de
Septiembre último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr. : Con Real orden de 29 de Julio últi
mo se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por el
hermano del confinade Juan °cejo Fierro, en solici
tud de indulto para éste.—Pasado el expediente al
Fiscal militar en censura de 22 de Agosto próximo
pasado, expuso lo que sigue:—E1 Fiscal militar dice:
Que con Real orden de 29 de Julio último remite á
informe del Consejo Supremo el Ministerio de Marina
instancia documentada de José °cejo Fierro, en sú-'
plica de indulto á favor de su hermano Juan ()cejo
Fierro.—De antecedentes resulta que Juan Ocejo
Fierro, de 21 años de edad, soltero y de profesión
impresor, sin antecedentes penales, fué condenado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina el '23 de
Febrero de r903, y por el delito de debilidad en ac
tos del servicio cometido el año 1902, siendo el pena
do cabo de Infanteria de Marina, á la pena de seis
años de prisión militar menor y accesorias corres
pondientes . —Se le abonaron nueve meses y 24 días
de prisión preventiva, y como lleva cumplido de su
condena un año y cinco meses, resulta que lleva ex
tinguido en total dos años, tre meses y quince días,
es decir más del tercio del tiempo de condena —E1
Jefe de la Penitenciaria informa que durante el tiem
po que lleva en ella el confinado Juan °cejo Fierro
ha cumplido perfectamente y ha observado tan ejem
plar conducta, que mereció ser destinado á los tra.
bajos que en cuadrilla se llevan á cabo en aquél Es
tablecimiento; así como que se ha distinguido tanto
qué de haber habido vacante de cabo de rancho, lo
hubiera elegido, por encontrar en él un modelo de
penado, hasta tal extremo que lo considera incluído
en el punto D. artículo '296 del Reglamento del Penal
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de Cuatro Torres . —En vista de tan brillantes ante
cedentes y apreciando las circunstancias y clase del
delito, y que el indulto no perjudicaría á tercero, pu
diera accederse á lo solicitado conforme con la Auto
ridad jurisdiccional de Cádiz.—P. D.—El Teniente
Fiscal.—Federico de Madariaga.—Conforme el Consejo
en Sala de Justicia con el precedente dictamen, de su
acuerdo lo significo así á V. E. para la resolución
de S. M.»
Y habiéndose confórmado el Rey (q . D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y erectos consiguientes, y,como
resultado de su carta oficial número 2.530 de 23 de
Julio anterior . —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 18 de Octubre de 1904.
JOSÉ PERRÁ.NDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
_mos_
Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 28 de Septiem
bre último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 6 de Julio último,
se remitió á informe de este Consejo Supremo, la
adjunta documentada instancia promovida por la
madre del confinado Alfonso Muñóz Toledo, en soli -
citud de indulto.—Pasado el expediente al Fiscal mi
litar, en censura de 22 de Agosto próximo pasado, ex
puso lo que sigue:« El Fiscal militar dice: que con
Real orden de 6 de Julio último, remite á informe del
Consejo Supremo, el Ministerio de Marina, instancia
documentada de Maria Toledo Rosado, en súplica de
indulto del resto de la pena que sufre su hijo Alfonso
Murióz Toledo--De antecedentes resulta: Que Alfon
so Muñoz Toledo, de 26 años de edad, soltero, de
profesión marinero, sin méritos ni antecedentes, fué
sentenciado en 30 de Septiembre de 1902, por Cone
jo de guerra ordinario, y por el delito de maltrato de
obra á superior con la atenuante de embriaguéz, á su
frir la pena de tres años de prisión militar menor con
abono de dos meses de prisión preventiva.—De dicha
condena lleva sufrida en la actualidad las dos terce
ras partes, durante cuyo tiempo ha observado buena
conducta, por cuyo motivo y habida consideración
de la circunstancia atenuante que concurrió en el he
cho, mr)tivo de la condena que sufre, asi Como de que
no hay parte ofendida, ni que el indulto perjudica á
tercero, la Autoridad jurisdiccional de acuerdo con su
Auditor, informa favorabletnente la instancia de in.
dulto elevada á este Alto Cuerpo.—En su consecuen
cia, el que subscribe estima que procede aconsejar la
concesión de la 1,racia solicitada.—P. D.—El Tenien
te Fiscal.—.Pederico deMadariaga.»--Conforme el Con
sejo, en Sala de Justicia, con el precedente dictamen,
desu acuerdo lo significo asi á V. E. para la resolu
ción de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. I). g.) con el
precedente informe, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes, y como
resultado de su carta núm. 2 078, de 13 de Junio úl
timo.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 28 do Sep
tiembre último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 5 de Julio últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por la ma
dre de Ignacio Rey Corredeira, en solicitud de indul
to para este.—Pasado el expediente al Fiscal togado,
en censura de 25 de Agosto próximo pasado, expuso
lo que sigue: «El Fiscal togado dice: que por senten
cia de Consejo de guerra celebrado en San Fernando
en 26 de Enero de 1904, fué ,condenado Ignacio Rey
Corredeira como autor de un delito de lesiones gra
ves, á la pena de seis meses de arresto mayor, é in
demnización de ciento ~renta pesetas al perjudicado,
sufriendo la prisión sustitutoria correspondiente, en
caso de insolvencia. En la comisión del delito, fuó
apreciada la circunstancia atenuante de no haber te
nido intención de causar un mal de tanta gravedad
como el que produjo. Dicho penado tiene diez y nue
ve años de edad, comenzó á extinguir la condena, en
13 de Febrero de 1904, y ha observado en la prisión
buena conducta y demostrado hallarse arrepentido
sinceramente. El Capitán General y Auditor del De.
partamento de Cádiz, informan en sentido favorable
á la concesión del indulto solicitado por la madre de
Ignacio Rey. De acuerdo el Fiscal Togado con tales
informes y teniendo en cuenta las circunstancias ano
tadas, asi como el poco tiempo que le resta de con
dena á Ignacio Rey Corredereira, considera equitati
vo se le indulte del resto de dicha condena. En este
sentido pudiera el Consejo servirse informar al señor
Ministro de Marina en cumplimiento á la Real orden
de 5 de Julio último, á no estimar otro acuerdo mas
acertado.» P. D.—E1 Teniente Fiscal—Fernando Gon
zalez Maroto.—Conforme el Consejo en Sala de Justi -
cia con el precedente dictámen, de su acuerdo lo sig
nifico asi á V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con el
preinserto informe, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes, y como
resultado de su carta núm. 2.032, de 8 de Junio pró
ximo pasado.--Dios guarde á V. H. muchos años.
Madrid 17 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Ecxmo • Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
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mo de Guerra y Marina, en acordada de 28 de Sep -
tiembre último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 29 de julio últi -
mo se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por el pa
dre del confinado José Naranjo Naranjo, en solicitud
de indulto para éste.—Pasado el expediente al Fiscal
togado, en censura de 26 de Agosto próximo pasado
que subscribió el Militar, expuso lo que sigue: «El
Fiscal togado dice: que de acuerdo en un todo con
lo informado por el Capitán Ueneral y Auditor •del
Departamento de Cádiz, entiende que estando en re
beldia el soldado José Naranjo Naranjo, no es proce
dente se le indulte de la pena que en su dia pudiera
imponérsele por haber cometido el delito de deserción
como solicita el que diceser su padre.--En su virtud
el que subscribe, es de dictámen, que corresponde se
informe al Sr. Ministro de Nlarina en cumplimiento á
la Real orden de 29 de Julio último en el sentido de
que debe ser desestimada la instancia promovida por
José Naranjo Aviléz.—P. D. —El TenienteFiscal, _Fer
nando GonzálezMaroto».---Conforme el Consejo, en Sala
de Justicia con el presente dictamen, de su acuerdo
lo significo asi á V. E. para la resolución de S. M».
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con
el preinserto informe, de su Real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes y
corno resultado de su carta oficial número 2.531 de
23 de Julio anterior.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
PERS ONAL
CUERPOGENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que tan luego se presente en el De
partamente, de Ferrol el Capitán de Navío D. Ma
nuel Duelo y Poi, sea pasaportado para Cádiz el Ca
pitán de Fragata D. Luis León y Escobar.
De Peal orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Inteudente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Segundo Comandante del cañonero
torpedero Proserpina al Teniente de Navío D. Manuel
Rodríguez Barcena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
--Madrid 14 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. CapitAn General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad
con lo informado por esa Dirección--ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia para asuntos propios
en Ferrol y Barcelona, al Alférez de Navío D. José
Maria Dorda y Emparán.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
~gatgaill>11111■----
CUERPO DE AUZILIAIES D1 LAS OFICINAS DE MARINA
Exemo.Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General de Cádiz, del Auxiliar primero del Cuer
po de Auxiliares de oficinas, D. Manuel Herrera Cal
dera, solicitando cuatro meses de licencia por en
fermo:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
dos meses de la expresada licencia para aquella Ca
pital y San Fernando.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien•
to y efectos; debiendo darse cuenta á este Centro
de la fecha en que comience á usarla.—Dios guarde,
á V. E. muchos años.—Madrid 11 de Octubre de 1904,
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director 'del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado
conceder dos meses de licencia por enfermo, para es.
ta Corte. y provincia de Almería, al Auxiliar 3•° del
Cuerpo de oficinas de Marina, D Bartolomé Martí
nez Tripiana, según tenía solicitado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien.
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 17 de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁND1Z.
Sr, Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdición de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Existiendo varias vacantes en la es-,
cala de 3•n en el Cuerpo de Practicantes de la Arma
da:
DEL MINISTERIO DE MARINA
s. M. el Rey(q. D. g.) de acuerdo con lo propues
to por esa Inspección General—ha tenido á bien dis
poner se convoquen oposiciones públicas para pro
veer dos plazas de terceros Practicantes por Depar -
Lamento, cuyo número no podrá ampliarse bajo
ningún concepto, verificándose los ejercicios en la
forma prevenida en el artículo 20 del Reglamento del
Cuerpo de Practicantes vigente y con sujeción á las
condiciones que determinan los artículos 21 y 22 del
mismo Reglamento, debiendo empezar los citados
ejercicios respectivamente en los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena el dia 1.° de Diciembre
próximo, cuyos Inspectores como Jefes de las res
pectivas secciones formularán el programa á que
han de sujetarse los referidos ejercicios. Los intere
sados en las oposiciones podrán consultar la obra
«Manual del Practicante» por el Médico 1.° que fué
de la Armada D. Emilio Ruiz San Román.
Es asi mismo la soberana voluntad de S. M. que
el personal que ingrese pase á prestar servicio en el
Departamento que las atenciones del mismo lo exijan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 15 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Inspector General ,de Sanidad.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
•••■••■•■■•■■■■•■"
Artículos del Reglamento del Cuerpo de
Practicantes, vigente, relativos al
. ingreso en el Cuerpo.
Artículo 20. El ingre-so en el Cuerpo tendrá lu
gar en la clase de terceros, y_cuando haya vacantes,
el Ministro propondrá se saquen á oposición en el
Departamento en cuya Sección ocurran, ó en los tres
por partes iguales si se tratase de aumentar la clase;
se publicará en la Gaceta el número que haya de cubrirse en cada uno de ellos, fijando la fecha de los
exámenes.
Artículo 21. Publicada que sea la convocatoria,los que deseen tomar parte en la oposición dirigirán
instancias á los Capitanes Generales de los Departamentos á las que acompañarán su fé de bautismo,el titulo académico oficial de Practicante ó sus aná
logos de Ministrante ó Cirujano meilor, un certificadode estar en posesión de los derechos de ciudadano
español, otro de aptitud física, otro que acredite te
ner á lo menos dos años de práctica en hospitales
militares ó civiles y no ser menor de veinte años de
edad, ni mayor de treinta.
Artículo 22. Llegada que mea la época de los
exámenes, los Capitanes Generales á quienes corres
ponda, dispondrá se forme una Junta de cuatro Mé -




nidad, ante la cual tendrán lugar las oposiciones. Del
resultado de ellas se levantará la correspondiente ac
ta, que por el conducto debido se remitirá al Minis -
tro, á fin de expedir á quienes corresponda los opor
tunos nombramientos —Madrid 11 de Octubre de
1904.—E1 Inspector General, Francisco Muñoz y Oto
ro. —Rubricado.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación ofi
cial del Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción, núm . 22, de 3 del corriente, con la que re
lune instancia del Capitán de Fragata D Ramón Es
trada, en súplica de que su hijo el Alférez de Fragata -
alumno D. Ramón Estrada y Arnaiz sea examinado
para su ascenso á Alférez de Navío en la fecha que
expresa el Real Decreto de 9 de Mayo de 1900, antes
de efectuar las prácticas de la Escuela de Aplicación,
y no al final del curso como se desprende de lo orde
nado en el punto 10 de la Real orden de 6 de Junio
último, y teniendo en cuenta que lo preceptuado en el
Real Decreto á que se alude respecto á la fecha en
que debían examinarse para Alféreces de Navío las
promociones que salían de la Escuela Naval en Febre
ro, obedecía á la necesidad de armonizar el vigente
plan de enseñanza con el antiguo, sin perjudicar en
sus derechos á los jóvenes que seguían la carrera de
la Armada, y á que así se ha efectuado hasta hoy,
con las clases que se han encontrado en el caso de la
á que pertenece el hijo del recurrente, y por último
que la Real orden de 6 de Junio anterior dictada
como resultado de estudio efectuado sobre las Memo
rias de la Escuela de Aplicación y en beneficio de la
enseñanza, eti ningún caso debe oponerse á lo dis
puesto en el Real Decreto que instituyó el régimen
actual de la misma:
S. M. el Rey (q. D. g ), se ha servido disponer que
se aclare la referida Real orden de 6 de Junio último
en el sentido de pie el régimen de exámenes que
en ella se establece, alcanza solo á la más moderna
de las dos promociones que eri la actualidad cursan
sus estudios en la Escuela de Aplicación, debiendo la
mas antigua examinarse de la parte teórico-práctica
en Febrero, ascendiendo los aprobados á Alféreces de
Navío y continuando de tales Oficiales como alumnos
las prácticas de mar de la Escuela.
Es tambien la soberana voluntad de S. M. que se
haga saber al Director de la expresada Escuela, que
de su reconocido celo, asi como del acreditado de los
profesores de la misma se espera confiadamente que
sabrán vencer las dificultades que origine ésta dispo
sición, dictada en presencia de la necesidadide respe
tar los derechos adquiridos y las disposiciones vi -
gentes.
De Real orden lo digo á V. E. para su eonoci
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miento y fines indicados . —Dios guarde á V. E.mu
chos arios. Macrid 15 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción.
a~Se~~351•.■
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pre
sentada por Agustin Moreno Benitez, vecino del Puer -
to de Santa María (Cádiz), en súplica de que se le
dispense la edad que le falta para alcanzar la que fi
ja el vigente Reglamento de la Escuela de Artilleros
demar, á fin de poder ingresar en la misma, en la
convocatoria publicada al efecto por Real orden de
19 del mes último:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se desestime la instancia de referencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines indicados.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 17 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
IIECOMPENSÁS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) del ex
pediente incoado con motivo de la recomendación que
el Ministerio de Estado hace á los servicios .que preg
tó en Santa Isabel de Fernando Póo y Bata, el Co
mandante de Infantería de Marina 1). Antonio de la
Rosa y de Clemente Miró, con las fuerzas de su
mando:
S. M., oido el Centro Consultivo, ha tenido á bien
concederle la Cruz de 2. a clase del Mérito Naval con
distintivo rojo sin pensión; y al propio tiempo se ha
servido declarar que estando recompensando ya con
la Cruz de La clase del Mérito Naval roja, desde 4 de.
Agosto de 1903, el Teniente del propio Cuerpo don
Gregorio Granado y Gómez, por los servicios de gue
rra que prestó en Bata, no ha lugar á mejorarle dicha
recompensa.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
•
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 1.° de Octubre de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo
con lo informado por esa Dirección—ha tenido á bien
conceder la cruz de primera clase del Mérito Naval,
sin pensión, al Alférez de Navío D. José Pérez Ojeda,
en recompensa de los servicios que prestó con el ca
ñonero Nagollanes, de su interino mando,.en el Golfo
de Guinea y muy especialmente con motivo de la to
ma de posesión de los territorios del Muni, á la Comi
sión regia durante su permanencia en la costa de
Africa occidental, por estar comprendido en el punto
segundo del artículo 19 del Reglamento de recompen
sas en tiempo de paz de 1.° de Abril de 1891.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 14 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Conáultivo
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,




Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
á instancia de D. José Sellés, vecino de Conil, en so
licitud de autorización para calar una almadraba de
ensayo, de buche, para la pesca de paso y retorno de
los atunes, en aguas del distrito de Tarifa, bajo el
nombre de «Torre de las Palomas»; y resultando que
con la instalación del pesquero que se pretende se
cerraría la entrada del canal llamado de los Cabezos
que utilizan los 1:ligues de cabotage y especialmente
los veleros que con poniente barloventean por el Es
trecho y frecuentan la Ensenada de Bolonia para es
perar el cambio de marea:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desesti
mar la peticion de referencia, con arreglo á lo preve
nido en el artículo 25 del Reglamento de almadrabas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 12 de Octubre de 19Ó4.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director de la Marina Mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
MATERIAL
Excmo, Sr.: En vista del certificado expedido por
el Inspector de la Marina en la fábrica de Placencia
de las Armas, declarando útiles para el servicio, cin
cuenta correas de alimentación de cincuenta cartu
chos para cañón de 37 milímetros.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1.° Que sean declaradas útiles y de recibo para
la Marina, las referidas cincuenta correas de alimeri
tación.
2.* Que por la fábrica se expidan á Ferrol
vein
tiseis; catorce de ellas para el crucero Princesa
de As
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Urjas que tenía reclamadas, y las doce restantes pa
ra atenciones de los buques, y á los Departamentos
de Cádiz y Cartagena á razón je 12 á cada uno para
el indicado objeto. Por último, que se proceda al pa
go de las 1.260 pesetas á que asciende la factura y
cuyo importe había sido previamente aceptado por
Real orden de 28 de Septiembre próximo pasado.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 15 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director; del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Director gerente de la fábrica de Placencia
de las Armas é Inspector de la Marina en la misma.
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa
se adquiera y envíe al Arsenal de Ferrol el pedido
que á este Centro remite el Capitán General de aquel
Departamento en carta núm. 2.784, consistente en
200 metros de cable de acero flexible de 41 mm., con
seis cordones y doce hilos cada cordón, con destino
al destroyer Osado.--Debiendo manifestar á V. E. que
las ciento dieciocho pesetas cuarenta céntimos á que as
ciende el mencionado pedido, han de satisfacerse por
el Departamento de Ferro], donde tienen reservado
el oportuno crédito.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 17 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material:
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
Sr. Intendente General . de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina. en Londrel;.
4
-
Excnio. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
•al Jefe de la Comisión de Marina en Londres lo si
miente:
«Autorizado por Real Decreto de hoy para ad
quirir herramientas para los Arsenales, por valor
42.121(25 francos, puede V. S. adquirir en la casa de
Berlin los materiales comprendidos en listas 2 y 4 á
que hace referencia su telegrama de 12 del actual.»
De Real orden lo manifiesto á,-V. E. para su cono
cimiento y en corroboración.—Dios guarde á V. E.
muchos años . Madrid 15 de Octubre de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Ir4ector General de Ingenieros.
Sr. Intendente General de Marina.




«Reglas que han de aplicar los Agentes de la Compañia
Universal del Canal de Suez, para la medida y tasación
de los espacios formados sobre el puente de los bu
ques.
Habiéndose producido ciertas dificultades respec
to á la medida de los espacios formados por las cons
trucciones levantadas sobre el puente de los buques,
la Compañía, después de haber examinado la cuestión
de acuerdo con las principales administraciones en
cargadas de librar los certificafts especiales de to
nelaje por el Canal, ha decidido poner en vigor la re
glamentación siguiente:
1.0 Buque con cubierta corrida la totalidad del es
pacio bajo la cubierta protegida, deberá ser incluido
,..en el tonelaje á excepción de las partes del espacio si
tuadas exactamente al derecho de las aberturas en la
muralla del buque, si tales aberturas existen.
2. Buques con castillo de proa, puente y toldilla.
En estos buques deben ser exceptuados de la medida,
a) En el castillo de proa, una porción de una lon
gitud igual al un octavo de la §longitud del buque, á
medio del interior de la roda ó franque y á media al
tura del castillo de proa.
b) En la toldilla, una porción de una longitud
igual al un décimo de la del buque, á medio del inte
rior de fa ligazón del cuadro de popa á media altura
de la toldilla ó de la popa.
c) En el puente, la porción correspondiente á las
aberturas reales del puente que comunican con la cá
mara de las máquinas y la fragua-, sin tomar en con
sideración, no obstante, las partes de dichas abertu
ras que se extienden más allá del tabique de proa de
la fragua ó del de popa de la cámara principal de las
máquinas.
3.° Navíos con toldilla y puente combinados ó con
castillo de proa y puente combinados. En estos bu
ques no se excepuará de la medida más que la por
ción de espacio correspondiente á la longitild de las
aberturas de la fragua y las máquinas conforme á lo
definido anteriormente.
4.° Definición de la largura del buque. Pbr lar
gura del buque debe entenderse para las disposicio
nes anteriores y en todos los casos, la longitud com
prendida entre el interior de la roda ó media altura
del castillo de proa y el interior de la ligazón del cua
dro de popa ó media altura de la toldilla (ó de la
popa).
5.° Supresión de la ejecución en caso de carga.
mento.—En toda época si un buque transportara al
guna vez durante su tránsito mercancias ó aprovisio
namientos en una porción cualquiera de un espacio
exceptuado, la totalidad de este espacio deberá ser
desde este momento añadido al tonelaje neto y no po
drá nunca ser exceptuado de la materia.
Madrid 12 de Octubre de 1904.
El Director de la Marina Mercante,
José de la _Puente.
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Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pre
sentada por el tercer Contramaestre de la Armada en
situación de excedencia voluntaria, Francisco Muñóz
Patricio, en la que solicita pasar á la de su'pernume
rario sin sueldo; de orden del Sr. Ministro de Marina
participo á V. E. haberse desestimado su petición,
por no existir sobrante de personal en la clase del
recurrente.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de
Octubre de 1904.
El Directo' del Personal,
Manuel de Eliza.
Exmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
el primer Contramaestre D Francisco Baldomir Pe
rez, solicitando se le abone la cuarta parte del tiem
po que estuvo en la campaña de Cuba en los años 1874
al 78 y el doble por la segunda campaña del 79 al 82;
de orden del Sr. Ministro de Marina participo á V. E.
que el interesado, como comprendido en la regla 8.6
de la Real orden de 19 de Enero de 1884 (COLECCIÓN
LEGISLATIVA pág. 35) tiene derecho al referido abono
de la cuarta parte del tiempo transcurrido desde 6 de
Enero de 1875 á 28 de Abril de 1878, ó sea 9 meses y
28 dias que procede anotar en su lib reta y hoja de
servicios.
Cádiz. El abono que por la segunda campaña solicita, no
puede efectuarse, por no constar haya asistido á los
dos hechos de armas que para ello previenen las re
as
*
yExcmo. Sr.: Vi.•3ta la instancia cursada por V. E. gl 1. 2-.8 de la mencionada disposición.
del tercer Contramaestre Andrés Pita Montero, soli- Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 15 de
citando se le haga el abono de tiempo de campaña Octubre de 1904.
que le corresponda por la de Cuba; de orden del se
ñor Ministro de Marina participo á V. E. que el recu
rrente, como comprendido en el artículo 1.° del Real de
ElDirector del Personal
Manuel de Aliza.
decreto de 1.0 cle Septiembre de 1897. (C. L. núm.156)
y punto 3.° de la Real orden de 13 de Enero de 1900
(C L. núm. 8) tiene derecho al abono de dos arios y
trece días que procede anotar en su libreta y hoja de
servicios.




Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cartagena
Excmo Sr. : En vista de la instancia que remitió á
este Ministerio el Capitán de la Compañía de Ordenan
zas, con oficio número 648, de 12 del actual, promo
vida por el soldado de Infantería de Marina pertene
ciente á la misma Angel Rodríguez Pereira, solicitan
do un mes de licencia por enfermo para Ferrol; de
orden del Sr. Ministro de Marina, vengo en acceder
á la solicitud del recurrente, en vista de lo expuesto
en el certificado médico unido á la instancia. Dicho
individuo, causará baja en esa Compañía y alta en el
2.° Regimiento de guarnición en Ferrol, al que debe
rá incorporarse al terminar la licencia que se le con
cede.
Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 15 de
Octubre de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquin Albacete
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe ele la Jurisdicción
de Marina en esta Corte.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Ferrol.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento
Ferro' .
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E.
del segundo Contramaestre D JoséAñon Bedoya, so
licitando se anote en su historial el abono del doble
tiempo por el que estuvo en las Carolinas Orientales;
de orden del Sr. Ministro de Marina participo á V. E.
haberse dispuesto se anote en la libreta y hoja de
servicios del recurrente, el abono que como compren
dido en la Real orden de 26 de Junio de 1890 (Come
CIÓN LEGISLATIVA-pág. 537) le corresponde, ó sea ocho
meses y dos dias,
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
Octubre de 1904
Manue4 de Eliza
El Director del Personal,
Excmo. Sr. Capitán General dellDepartamento
Ferrol.
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